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Belegschaft nach Altersgruppen 
Der Anteil der über 50 Jahre alten Bergleute an der Gesamtbelegschaft ist im 
Vergleich der Jahre 1983 und 1986 im Vereinigten Koenigreich von 21,2% auf 
9,9%, in der B.R. Deutschland von 23,3% auf 18,8%, in Frankreich von 14,9% auf 
10,3% und in Belgien von 10,8 auf 9,7% gefallen. In Portugal belief sich 
dieser Anteil im Jahre 1986 auf 11,8%. 
Eaployaent by age group 
Between 1983 and 1986, the proportion of the workforce consisting of persons 
aged over 50 dropped from 21,2% to 9,9% in the United Kingdom, from 23,3% to 
18,8% in the FR of Germany, from 14,9% to 10,3% in France, and from 10,8% to 
9,7% in Belgium. The corresponding figure for Portugal in 1986 was 11,8%. 
Effectifs par groupes d'âge 
Entre 1983 et 1986, la part du personnel des mines de plus de 50 ans est 
tombée de 21,2% à 9,9% au Royaume-Uni, de 23,3% à 18,8% en République Fédérale 
d'Allemagne, de 14,9% à 10,3% en France et de 10,8% à 9,7% en Belgique. Au 
Portugal, cette part était de 11,8% en 1986. 
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Zeichen und Abkürzungen 
Symbols and abbreviations 
Signes et abréviations 
J¡í Durchschnitt / Average / Moyenne 
: nicht verfügbar / not available / non disponible 
entfällt / none / néant 
* von EUROSTAT geschätzt / Estimated by EUROSTAT / Estimé par EUROSTAT 
Printed in Luxembourg 
















































INSGESAMT / TOTAL / TOTAL 
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Nord, Pas de Calais 
Lorraine 
Centre-Midi 
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1987 
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2.1 Entlassungen / Oiiiissals and Redundancies 
Licenciements 






















































































2.5 Sonstige Grandi / Other reasons 
Autres raisons 







ESPANA PORTUGAL EUR 




































2.2 Kündigungen / Voluntary resignations 
Résiliations 


























2.3.1 Vorzeitige Pensionierungen 
Early retirements / Retraites anticipées 



















IV. ARBEITS- UND AUSFALLSTUNDEN DER ARBEITER UNTER TAGE - HOURS WORKED AND HOURS LOST BY MANUAL VORKERS uMHGMUkv 











































ESPANA PORTUGAL EUR 










































Ausfallstunden / Houri worked lott 


































Hirtsehaftl. und technische Gruende 
EcottOBical and technical reasons / (1,000) 
Raisons économiques it techniques 

































































































Arbeitsstreitigkeiten / Labour disputes 












































ESPANA PORTUGAL EUR 
Zahl dir Arbeiter unter Tige 
Number of manual workers underground 















































BELEGSCHAFT NACH ALTERSGRUPPEN EMPLOYMENT BY AGE GROUPS EFFECTIFS PAR GROUPES D'AGE 

















































































1983 I 1986 j 
) ¡ ¡ 
k165 852| 123 934| 
24 807| 10 124| 
17 284| 2 965| 













Total |178 973 |162 570 | 52 310 | 38 465 | 19 225 | 17 210 | 210 471| 137 538| 1 102 
1) ohne Arbeiter der Nebenbetriebe 
1) without manual workers in associated activities 
1) sans ouvriers dans les industries annexes 
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